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BIM  és  l’acrònim de Building  Information Modeling  i,  tot  i que  actualment podem  trobar 
motes definicions per a aquest  terme,  totes  fan  referència  al  conjunt d’eines,  tècniques  i 











sobre  on  comença  i  on  acaba  un  BIM  en  un  context  on  es  segueixen  emprant múltiples 
models generats per diverses aplicacions informàtiques; lluny de l’arquetip d’una única base 




Per  acabar‐ho  de  complicar,  quan  es  proba  d’aclarir  què  és  exactament  un  model  BIM, 
apareixen altres termes que es confonen entre sí. Model, Representació  i Vista són termes 
quasi  sinònims  en  la  cultura  gràfica  sobre  la  que  tradicionalment  s’ha  recolzat  el  disseny 
basat  en  eines  analògiques. Amb  la  computació  informàtica  i  la  progressiva  convergència 








Segons  el  diccionari  de  l’Institut  d’Estudis  Catalans,  “Model”  és  una  “Representació  ideal 
d’un  aspecte  concret  de  la  realitat  física  emprada  amb  finalitats  d’interpretació  i  de 





Ambdues  definicions  encaixen  amb  el  que  hom  entén  per  “model”  en  el  món  de  les 






Per  no  caure  en  redundàncies  direm  que  un  “Model”  és  una  descripció  d’una  realitat  o 
concepte  que  s’elabora  a  fi  de  facilitar  el  seu  estudi  o  desenvolupament.  Les 
representacions, en canvi, serien cadascuna de  les parts del model,  les característiques de 










Esquema que mostra com es treballa un projecte global a través de petits models independents que són 








exemple  un  dibuix  o  una  maqueta),  si  no  ho  és,  la  informació  que  conté  no  es  sempre 
aparent  i  esta  interrelacionada  a  través  de  lleis  paramètriques.  Parlem  doncs,  de 
representació paramètrica. 
 
Un  grau més  són  les  representació  d’informació,  que  són  representacions  paramètriques 






















Per  tant,  si un programa es  capaç de  crear una  representació bidimensional d’un objecte 





per  representacions  literals,  el  rang  d’acció  de  les  vistes  és  limitat,  però  en  els  que  es 
composen  de  representacions  paramètriques  o  d’informació  les  vistes  poden  ser  molt 







Con  ja  s’ha  dit,  el  Modelat  de  la  Informació  de  l’Edificació  és  el  concepte  més  fàcil 
d’entendre  ja que és  refereix  a una  idea de  treball multidisciplinar  coordinat  i eficient. A 





“Building  Information  Modeling  is  the  development  and  use  of  a  multi‐faceted 
computer  software  data  model  to  not  only  document  a  building  design,  but  to 
simulate  the  construction and operation of a new  capital  facility or a  recapitalized 
(modernized) facility. The resulting Building Information Model is a data‐rich, object‐















En  teoria,  el  model  BIM  és  el  suport  físic  (encara  que  digital)  que  permet  la  gestió 


















dades  la  informació  de  la  qual  estigui  desada  en  un  mateix  format  i  mantingui  els 
condicionants  de  coordinació,  coherència,  computable  i  continua  expressats  al  principi 







Els models BIM contenen representacions paramètriques i polifacètiques de les propietats dels elements 
arquitectònics, Les quals són mostrades a través de visualitzacions gràfiques o alfanumèriques. 
 
















del  projecte  (agrupar,  posar  en  comú,  transmetre  els  canvis  fets  en  una  part  a  les  parts 
afectades)  que  doni  coherència  a  tots  els  productes  que  se  n’extreguin,  siguin  vistes, 





L’ús d’informació coordinada, coherent, computable i continuada és la base per al BIM. 
 
 
Però  com  ja em  comentat  al principi, ni els models BIM més  complerts  actuals  arriben  a 
poder contenir  tota  la  informació necessària per al desenvolupament  i ús d’un edifici. Les 
aplicacions que les gestionen, per la seva banda, tampoc no son capaces de realitzar tots els 
anàlisis i simulacions que es refereixen. Per aquesta raó, és necessari l’ús d’altres model més 
especialitzats que,  en  el millor  dels  casos  contenen  informació  que  es  sincronitza  amb  el 









s’han  apressat  a  relacionar    d’alguna  manera  els  seus  productes  amb  el  BIM.  Autodesk, 
Bentley, Graphisoft, Nemetschek, Tekla  i altres venen el que podrien anomenar aplicacions 











Paramètric, Multidisciplinar i Multivista són els principals adjectius que defineixen una aplicació 
BIM actual 
 
Però aquesta definici´ñoés, en el fons, força interpretable, i per aquesta raó, pot ser útil citar la 
definició que es fan Eastman, C., Teicholz, P., Sacks, R. i Liston, K del que no són aplicacions BIM, 





∙  Es  basin  en  multitud  d’arxius  amb  informació  bidimensional  que  han  de  ser 
combinats  per  a  definir  l’edifici.  No  és  possible  generar  un  model  tridimensional 
coherent i inequívoc a partir d’ells. 
∙ Continguin representacions extretes de part de  la  informació del model sense que 
aquestes  l’actualitzin  automàticament.  És  a  dir,  models  que  continguin  vistes 
desvinculades  i  editables.  La  raó  és  que  aquesta  possibilitat  trenca  el  principi  de 







Nemetschek Allplan,  ja  que  generen  algunes  de  les  seves  vistes  (alçats  i  seccions)  com  a 
representacions  independents  dels  objectes  tridimensionals  que  descriuen  els  mateixos 




Val a dir però, que  fins  i  tot  les aplicacions BIM més puristes, com Revit  i ArchiCAD estan 
pensades per a contenir  informació  literal desvinculada, especialment detalls constructius. 
La diferència rau en que almenys son capaces de coordinar la informació d’un menteix rang 
de  detall  (entre  el  conceptual  i  el  constructiu).  Revit  fins  i  tot  permet  vincular 
geomètricament elements de delineació amb  contorns d’elements  tridimensionals  visibles 
en la mateixa vista. 
 
Per  tant,  sempre  hi  ha  un  cert  grau  d’incoherència  en  el  BIM,  l’interés  està  en  anar 
descobrint mecanismes i eines que permetin minimitzar‐los. 
 
 
 
 
 
 
 
